




1 – болт регулировочный; 2 – палец; 3 – битер; 4 – пруток интенсификатора;  
5 – элеватор основной 
Рисунок 2 – Место регулировки угла наклона 
 
В процессе подбора рабочие сбрасывают в сторону верхний слой вал-
ка и собирают находящиеся на поверхности клубни картофеля. 
Заключение 
Применение предлагаемого устройства позволит поднять ботву и рас-
тительные примеси в верхний слой вороха тем самым увеличить сепари-
рующую (пропускную) способность элеватора, а это позволит увеличить 
рабочую скорость, а значит и производительность машины. 
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Аннотация. В статье приводятся данные исследований при разработке и 
усовершенствованию дисковых рабочих органов диаметром 35 см для 
междурядной обработки картофеля в режиме экологического земледелия. 
Представлены результаты исследований заглубления дисков в 
зависимости от установки угла атаки и тд. 
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Abstract. The article presents research data in the development and improvement 
of disk working bodies with a diameter of 35 cm for inter-row potato cultivation 
in the mode of ecological farming. The results of studies of the deepening of discs 
depending on the setting of the angle of attack, etc. are presented. 
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Введение 
Проведены исследования для оптимизации объема перемещения 
почвы дисками из междурядья к боковым поверхностям узкопрофильных 
гряд проведены исследования с учетом угла атаки, угла наклона и 
глубины погружения дисков в почву [1, 2]. 
Основная часть 
Оценка объема почвы, перемещаемой окучником из борозды к 
гребню, производится по площади s проекции погруженной части дисков 
на фронтальную плоскость. Площадь s определяется зависимостью:  
s = f(A, B, h), 
где A – угол атаки; 
B – угол наклона окучника от среднего (при В= 0) положения; 
h – глубина погружения дисков в почву. 
Значения площади s = f(A, B, h) определены с помощью 
компьютерной графики по электронной модели окучника для следующих 
значений переменных: [A] = [10 20 30], [B] = [0 15  30  -15  -30 ], [H] = [h1 
h2 h3 h4] = [1,5 3,0 4,5 6,0] см. 
Результаты измерения по каждому рисунку записаны в форме [S]=f(A, 
B, [H]), где n – номер рисунка и номер строчки в таблице. 
[S] = [s1 s2 s3 s4], – строка значений площади s, соответствующая 
строке глубин [H]. 
На рисунке 1 представлена схемы для определения площади проекции 
погруженной в почву части дисков на фронтальную плоскость в зависимости 
от угла атаки, угла наклона и глубины погружения дисков в почву [3, 4, 5]. 
 
Рисунок 1 – Усовершенствованная конструкция сферических дисков  
с различными углами атаки. 
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Полные результаты исследований представлены в таблице 1  
Таблица 1. Площадь перемещения погруженной в почву части дисков на 
фронтальную плоскость в зависимости от угла атаки, наклона и глубины 




На рисунке 2 представлены разработанные нами сферические 
окучивающие диски. 
 
      а                     б                             в 
Рис. 2 Диски сферические окучивающие диаметром 35 см: 
а – диск сферический левосторонний для обработки крайнего правого  
междурядья; б – диск сферический правосторонний для обработки крайнего 
левого междурядья; в – блок дисков сферических для обработки междурядья. 
Заключение 
При проведении испытаний и исследований по дисковым рабочим 
органам, осуществляющим окучивание гряд, было установлено, что 
первоначальная конструкция сферических окучивающих дисков 
диаметром 53 см осуществляла смещение боковых поверхностей гряд, что 
в процессе вегетации растений частично травмировала корневую систему. 
Применение одинарных и двойных сферических дисков диаметром 35 см 
было показало, что в результате их работы боковые поверхности ранее 
сформированных узкопрофильных гряд не подвергались механическому 
воздействию, а почва с основания гряд присыпалась к их боковым 
поверхностям [3, 4, 5]. 
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Аннотация. В статье проанализированы способы уборки клубней топи-
намбура и требования, предъявляемые к клубнеуборочным машинам. 
Представлены недостатки картофелеуборочных машин при уборке клуб-
ней топинамбура. Предложена оригинальная конструкция картофелекопа-
теля, оборудованного специальными рабочими органами, позволяющими 
интенсифицировать процесс разрушения почвенного пласта и корневой 
части топинамбура. 
Abstract. The article analyzes the methods of haversting topinambur tubes and 
requirements applicable to tuber harvesting machines. There are defects of po-
tato harvesters when harvesting tubers of topinambur. The original design of 
potato- digger equipped with special working bodies which intensify destruc-
tion process of furrow slice and root part of topinambur. 
